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Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 
Panyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga KKN 
Reguler UAD Periode LXXI Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 
dapatterlaksana dan terselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam tak 
lupa kami panjatkan kepada Rasul junjungan kita, Nabi Muhammad SAW sebagai 
rahmatan lil ‘alamin yang membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman 
penerangan. 
Laporan ini merupakan syarat untuk menyelesaikan tugas Kuliah Kerja 
Nyata yang diselenggarakan LPM Universitas Ahmad Dahlan, yang berdasarkan 
pelaksanaan program kerja di Dusun Karanggebang Desa Sumberwungu 
Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
yang dilakukan selama satu bulan terhitung dari tanggal 24 Januari 2019 sampai 
dengan 21 Februari 2019. 
Dalam melaksanakan program kerja sampai dengan terselesaikannya 
laporan ini tentu tidak lepas dari dorongan, bantuan dan partisipasi dari berbagai 
pihak. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Ibu Hj. Badingah, S. Sos selaku Bupati Kabupaten Gunungkidul yang 
telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan KKN. 
2. Bapak Drs. H. Sadmonodadi selaku ketua umum Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Gunungkidul yang telah memberikan dukungan 
terhadap pelaksanaan kegiatan KKN. 
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3. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum selaku rector Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberikan ijin kepada mahasiswa untuk belajar di 
masyarakat. 
4. Bapak R. Asis Budiarto, S.Sos selaku Camat Kecamatan Tepus yang 
telah memberikan ijin untuk melaksanakan KKN. 
5. Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku kepala LPM Universitas Ahmad 
Dahlan, Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku Kepala Pusat KKN dan 
seluruh task force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
membimbing dan memfasilitasi segala keperluan KKN. 
6. Ibu Tukinah selaku Kepala Desa Sumberwungu yang telah mengijinkan 
kami melaksanakan KKN dan bersosialisasi dengan masyarakat di Desa 
Sumberwungu. 
7. Ibu Evi Jayanti selaku Kepala Dusun Karanggebang yang telah 
mengijinkan dan memfasilitasi kami selama berada di Dusun 
Karanggebang. 
8. Ibu Prima Suci Rohmadheny, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan Universitas Ahmad Dahlan yang telah membimbing kami 
selama pelaksanaan KKN. 
Selama satu bulan pelaksanaan KKN di Dusun Karanggebang, tidak 
menutup kemungkinan bila terdapat banyak kekurangan, kesalahan dan kekhilafan 
hingga terselesaikannya laporan ini. Oleh sebab itu, kami memohon maaf kepada 
seluruh pihak apabila selama melaksanakan KKn hingga menyusun laporan banyak 
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